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ABSTRAK 
PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN DESKRIPSI DENGAN 
STRATEGI PEMBELAJARAN LANGSUNG MELALUI PENDEKATAN 
KONTEKSTUAL PADA SISWA KELAS X KEPERAWATAN SMK 
MUHAMMADIYAH DELANGGU  KLATEN TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
 
Lestarina Tri Handayani, A310070007. Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Dan 
Daerah. Skripsi. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 137 halaman. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan peningkatan belajar siswa 
dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan strategi pembelajaran langsung  pada 
siswa kelas X Keperawatan SMK Muhammadiyah Delanggu Klaten; (2) mendeskripsikan 
perubahan sikap dan tingkah laku siswa kelas X Keperawatan SMK Muhammadiyah 
Delanggu Klaten setelah mendapatkan pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan 
strategi pembelajaran langsung melalui pendekatan kontekstual. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilaksanakan di 
SMK Muhammadiyah Delanggu Klaten Tahun Pelajaran 2010/2011 mulai bulan Januari  
sampai Februari 2011.  Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X Keperawatan sebanyak 34 
siswa.  Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi , wawancara, tes, dan 
dokumentasi. Instrumen penelitian menggunakan teknik tes dan nontes. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa nilai rata-rata hasil evaluasi 
kemampuan  siswa yang aktif bertanya selama kegiatan pembelajaran pada pretes sebanyak 
53,13 atau 17 anak dari 32 siswa. Dan yang aktif menjawab pertanyaan dari peneliti sebanyak 
31,25 atau 10 anak dari 32 siswa, sedangkan yang lainnya tidak aktif hanya mendengarkan 
penjelasan dari peneliti sebanyak 15,63 atau 5 anak dari 32 siswa. Kemudian pada siklus I 
siswa yang aktif bertanya sebanyak 65,63 atau 21 anak dari 32 siswa, dan siswa yang 
menjawab pertanyaan dari peneliti sebanyak 25 atau 8 anak dari 32 siswa. Sedangkan yang 
lain hanya memperhatikan penjelasan dari peneliti sebanyak 9,38 atau 3 anak dari 32 siswa. 
Pada siklus II siswa yang aktif bertanya sebanyak 87,5 atau 28 anak dari 32 siswa, dan siswa 
yang aktif menjawab pertanyaan dari peneliti sebanyak 9,38 atau 3 anak dari 32 siswa. 
Sedangkan yang lain hanya memperhatikan penjelasan dari peneliti sebanyak 3,13% atau 1 
anak dari 32 siswa. Sehingga keaktifan bertanya dan menjawab pertanyaan pada siswa kelas 
X Keperawatan meningkat.  Dalam penelitian ini yang peneliti lakukan terdapat beberapa 
penemuan yaitu: (1) Strategi pembelajaran langsung dapat membuat siswa aktif dalam 
pembelajaran menulis karangan deskripsi; (2) Strategi pembelajaran langsung membuat siswa 
tidak merasa jenuh atau bosan dalam mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi; (3) 
Strategi pembelajaran langsung dapat menciptakan suasana pembelajaran menulis karangan 
deskripsi menjadi nyaman dan menyenangkan; (4) Strategi pembelajaran langsung dapat 
membuat perolehan nilai menulis karangan deskripsi siswa meningkat; dan (5) Dengan 
pemberian hadiah dapat memacu siswa untuk aktif dalam pembelajaran menulis karangan 
deskripsi dan memacu siswa untuk menghasilkan karangan deskripsi sebaik mungkin.     
 
Kata Kunci:  Keterampilan menulis karangan deskripsi, paragraf deskripsi, strategi   
pembelajaran langsung, pendekatan kontekstual. 
